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Industri penerbangan sedang berkembang dengan pesat dan menjadikan hal ini 
sebagai peluang bisnis bagi para perusahaan penerbangan dalam mendapatkan 
kostumer. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Garuda Indonesia yaitu 
mengadakan special event yang bernama ‘Tenun Flight’. Tujuan dari penelitian ini 
untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pelaksanaan special event ‘Tenun Flight’ 
terhadap peningkatan brand image PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan 
seberapa besar pengaruhnya. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
Public Relations, Special Event, dan Brand Image. Penelitian ini menggunakan 
jenis kuantitatif dengan dengan menyebarkan kuesioner kepada 400 responden 
secara online dengan teknik purposive sampling yaitu para responden yang 
mendapati penerbangan ‘Tenun Flight’. Dari hasil penelitian uji Anova, 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh special event ‘Tenun Flight’ terhadap brand 












THE IMPACT OF SPECIAL EVENT TENUN FLIGHT 






By: Nabilah Vika Syahirah 
 
 
The aviation industry is developing rapidly and making this a business opportunity 
for airlines to get customers. One of the strategies carried out by Garuda Indonesia 
is to hold a special event called ‘Tenun Flight'. The purpose of this thesis is to 
determine whether there is an influence of the implementation of the ‘Tenun Flight' 
special event on the improvement of the brand image of PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk and how much influence. The concepts used in this thesis are Public 
Relations, Special Events, and Brand Image. This study uses a quantitative type by 
distributing questionnaires to 400 respondents online with a purposive sampling 
technique that is the respondents who board 'Tenun Flight' flights. From the results 
of the Anova test research, it shows that there is a influence of the special event 
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